









 سرجاان  قدمت الستيفاء بعض الشروط ادلطلوبة احلصول على درجة
 الًتبية وشؤون التدريسالًتبية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية 
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
 بقلم
 زقي دااينيت منداسارير 
 ََََُُُِِّٔ:‌‌رقم‌التسجيل
 قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية وشؤون التدريس



























 رزقي دااينيت منداساريبعد‌اإلطبلع‌على‌الرسالة‌ا١تقدمة‌من‌الطالبة‌
ادلضاف وادلضاف إليو يف اب١توضوع:‌"‌‌ََََُُُِِّٔالرقم‌التسجيل:‌



















‌أف‌ ‌كأشهد ‌ال‌شريك‌لو ‌كبعد،كحده ‌كرسولو فأان‌أشكر‌هللا‌جزيل‌ دمحم‌عبده
الشكر‌الذم‌أدامٍت‌الصحة‌كا٢تداية‌كا١تغفرة‌كالفهم‌حىت‌٘تكن‌الباحثة‌أف‌تنتهي‌
 من‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌ٖتت‌ا١توضوع
‌البقرةا" ‌سورة ‌من ‌الًتبوية ‌اآلايت ‌يف ‌إليو ‌كا١تضاؼ ‌ٖتليلية‌‌١تضاؼ )دراسة
‌‌ ‌ٟت٨توية(" ‌بقسم‌صوؿ‌كشرط‌من‌الشركط‌ا١تطلوبة ‌الًتبية ‌سرجاان على‌درجة
‌الدين‌ ‌عبلء ‌ّتامعة ‌التدريس ‌كشؤكف ‌الًتبية ‌كلية ‌يف ‌العربية ‌اللغة تدريس
 اإلسبلمية‌اٟتكومية‌مكاسر.
‌كتابة‌ىذه‌الرسالة،‌لكن‌بفضل‌ لقد‌كاجهت‌الباحثة‌مشكبلت‌كثَتة‌يف
‌ىذ ‌كتابة ‌حىت‌تنتهي ‌يف‌معاٞتتها ‌استطاعت‌الباحثة ‌٥تتلف‌األقواـ ه‌كخدمة










‌اٟتاج‌مرداف،‌ ‌الدكتور ‌األستاذ ‌كنوابو ‌مكاسر ‌اٟتكومية ‌الدين‌اإلسبلمية عبلء
‌كنائب‌ا١تدير‌األكؿ،‌ ‌كنائب‌ا١تدير‌‌كالدكتورـ.أغ. . اٟتاج‌كحي‌الدين،‌ـ.ىـو
‌كاألستاذ ‌الثالث،‌‌الدكتور‌الثاين، ‌مدير ‌كنائب ‌ـ.أغ. ‌السبلـ، ‌دار اٟتاج
‌كماؿ‌الدين‌أبو‌انكس،‌ـ.أغ. كنائب‌ا١تدير‌الرابع،‌الذين‌قد‌‌كالدكتور‌اٟتاج
‌اٟتكومية‌ ‌اإلسبلمية ‌الدين ‌عبلء ‌جامعة ‌توجيو ‌يف ‌كأفكارىم ‌جهودىم بذلوا
 سر.مكا
‌الًتبية‌‌.ّ ‌كلية ‌ـ.فد.إ.‌عميد ‌الدكتور‌اٟتاج‌أندم‌مرجوين،‌س.أغ.، فضيلة
‌التدريس‌كان ‌ـ.أغ.ئبكشؤكف ‌عمر، ‌دمحم‌صابر ‌الدكتور ‌فضيلة انئب‌العميد‌‌و
،‌ـ.أغ.‌انئب‌العميد‌الثاين‌كفضيلة‌الدكتور‌ت‌األكؿ‌كفضيلة‌الدكتور‌دمحم‌رشد







‌اللذاف‌ ‌كمها ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس ‌قسم ‌سكرتَت ‌ـ.فد.إ. ‌لس.، ‌منور، أٛتد
 داين‌بتقدًن‌بعض‌ا١تواد‌ا١تتلقة‌هبذه‌الرسالة.ساع
‌ا‌.ٓ ‌فضيلة ‌ٛتلدكتور ‌لساٟتاج ‌الرشيد، ‌ىاركف ‌ا‌‌ـ.أ.‌،.زة كؿ‌ألكا١تشرؼ
‌ ‌ ‌سيفر‌‌كتورد‌الكفضيلة ‌ـ.فد.، ‌الأغ.، ‌الثاين ‌كا١تشرؼ ساعداين‌‌ذافل.إ.
‌كتابة‌ىذه‌الرسالة،‌عسى‌هللا‌أف‌يتم‌نعمو‌عليهما،‌ كأرشداين‌حىت‌انتهيت‌من
 ُت.آمهم‌الل
















‌الرسالة،‌ ‌ىذه ‌تنظيم ‌فيإ٘تاـ ‌كأسأؿ‌هللا‌التوفيق‌كا٢تداية كعوان‌بُت‌لدم‌القراء،
 آمُت‌اي‌رب‌العا١تُت.
 ق‌ُِْْ‌ربيع‌اآلخر ‌ٓ‌،غوكا‌–‌ٝتاات‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌ـ‌ََِِ‌مو‌َِ 












 أ ....................................................................... ادلوضوعة
 ب ........................................................ التصريح آبصلة الرسالة
 ج................................................................ موافقة ادلشرفني
 د ........................................................... اإلعتماد على الرسالة
 ق .................................................................. كلمة التمهيد
 ط ............................................................... حمتوايت الرسالة
 ؿ ...................................................................البحثجتريد 
 ُ .......................................................... الباب األول : ادلقدمة

























 ٓٔ ....................................................... الباب اخلامس : اخلامتة
‌ٓٔ .................................................. ا٠تبلصة الفصل‌األكؿ:
 ٔٔ ............................................... الفصل‌الثاين:‌اإلقًتاحات

















 رزقي دااينيت مانداساري :         إسم الباحثة 
  ٖٕٕٔٓٙٔٔٓٓٓ:      رقم التسجيل   
 / القسم      : الًتبية وشؤون التدريس/اللغة العربيةالكلية 
 ت الًتبويةايآلا: ادلضاف و ادلضاف إليو يف       موضوع الرسالة














‌ا١ت ‌إليولعلى ‌ا١تضاؼ ‌يسمى ‌كالثاين ‌ا١تضاؼ ‌يسمى ‌فاألكؿ ‌ك. اإلضافة‌.
آية‌الًتبوية‌‌ٓقسماف‌ىي‌اإلضافة‌ا١تعنوية‌كاإلضافة‌اللفظية.‌ك‌يف‌سورة‌البقرة‌
‌ٖتركيب‌ا١تضاؼ‌كا١تضاؼ‌إليو.‌خصة‌يف‌اإلضافة‌ا١تعنوية‌يعٍت‌:‌‌َِيت‌فيها‌ال
‌ ‌ك ‌ك‌‌ٕمضاؼ‌إُف‌الضمائر، ‌كىو‌مضاؼ‌إُف‌الضمائر، ‌ِكاجب‌اإلضافة





 األولالباب  
 مقدمة
 خلفية البحثالفصل األول : 
‌كتاب‌هللا‌ا١تنزٌ‌ يبدأ‌بسورة‌الفاٖتة‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص‌و‌ؿ‌على‌رسولالقرآف‌الكرًن‌ىو








‌للقدـ‌ ‌)البغية( ‌لتطلعات ‌كفقا ‌يتماشوا ‌ٔتا ‌يزدىركا ‌أف ‌الناس ‌على ‌ديكن فبل
 .‌‌ُكالنجاح‌كالسعادة‌تبعا‌لفكرة‌معيشتهم
                               





‌ال‌مشس‌قاؿ ‌الًتبية ‌كلمة ‌ك‌‌أهنانزار ‌كا١تسؤكلية ‌االعتناء اإلطعاـ‌تعٍت
‌ك‌الك‌ ‌ك‌التطوير ‌كالصيانة ‌جانىاإل‌تنمية ‌من ‌‌نتاج ‌كالركحية. ‌قاؿا١تادية ‌ك
 ‌‌.ِحد‌الكماؿتصل‌إُف‌األصفهاين‌أف‌الًتبية‌ىي‌عملية‌تنمو‌تدرجييا‌حىت‌
ُت‌يعرفوف‌ك‌بعض‌من‌االآيت‌الًتبوية‌تقع‌ىف‌سورة‌البقرة.‌كمعظم‌ا١تسلم






























                               
 ّٓ،‌ص.‌Rekonstruksi Pengembangan Pendidikan Bahasa Arabأكريل‌ْتر‌الدين،‌ٓ
 ّٖ(‌ص‌.‌ُٓٗ,‌الطبعة‌األكؿ‌)بَتكت:‌خصائص‌العربية‌كطريقة‌تدريسة,‌انيف‌معركؼٔ











‌إليو.‌‌ ‌ا١تضاؼ ‌ك ‌ا١تضاؼ ‌فهي ‌النحو ‌علم ‌يف ‌البحوث ‌إحدل أما
‌ملك‌للثاين.‌ ‌األكؿ ‌ا١تعٌت‌ألف ‌من ‌مرتبطاف ‌اٝتاف ‌ىو ا١تضاؼ‌كا١تضاؼ‌إليو
‌ا١ت ‌على ‌يدؿ ‌بينهما ‌جر ‌حرؼ ‌يقدر ‌أف ‌ديكن ‌يسمىلكلذلك ‌فاألكؿ ‌ك.
 .ُُا١تضاؼ‌كالثاين‌يسمى‌ا١تضاؼ‌إليو
‌كىو‌ ‌النحو ‌علم ‌ْتوث ‌من ‌الباحثة ‌أخذت ‌الرسالة ‌ىذه ‌يف كلذلك
ت‌الًتبوية‌من‌سورة‌البقرة‌)دراسة‌ٖتليلية‌٨توية(،‌ايآلا١تضاؼ‌كا١تضاؼ‌إليو‌يف‌ا

















‌‌‌‌‌ّ‌ .‌ ‌من‌ما ‌تركيب‌ا١تضاؼ‌كا١تضاؼ‌إليو ‌الىت‌فيها معٌت‌اآلايت‌الًتبوية
‌سورة‌البقرة؟
‌تركيز البحث و بيانو الفصل الثالث :  
‌توٌضح‌الباحثة‌فيما‌يلى‌ا١تصطلحات‌يف‌ىذا‌البحث،‌ك‌ىي‌:











ت‌الًتبوية‌ىي‌٣تموعة‌االآيت‌القرآنية‌اليت‌كاردة‌ايآلا:‌‌ت الًتبويةايآلا.‌ٕ   
‌األخبلؽ‌ ‌كتشكيل ‌اٟتياة ‌معاىن ‌لفحم ‌ا١تسلموف ‌يدرسو ‌الىت ‌التأديب فيها
‌كما‌أنو‌القرآف‌ىداية‌للمسلمُت‌يف‌ٚتيع‌أهناء‌العاَف.‌‌‌،الكردية
:‌ىي‌إحدل‌سورة‌من‌القرآف‌الكرًن‌اليت‌تقع‌يف‌جزء‌األكؿ‌‌. سورة البقرةٖ   
ُت‌ستة‌تبُت‌سورة‌الفاٖتة‌ك‌سورة‌آؿ‌عمراف،‌كىي‌سورة‌ا١تدنية‌ك‌تتكوف‌من‌مائ
‌من‌القرآف.‌ ك‌ٙتانوف‌آية‌ك‌ىي‌سورة‌الثانيا




‌أتليف‌مصطفى‌دمحم‌نورم‌ ‌أتليف‌الدكتور‌٘تاـ‌ؿ.سا١تيسرة ‌النحوية ،‌خبلصة
                               












‌الدي ‌عبلء ‌ّتامعة ‌مهانيورا ‌األداب‌ك ‌كلية ‌من ‌أٛتد ‌الدين ن‌ٚتاؿ
 ـ.‌ََِٕسنة‌‌،اإلسبلمية‌اٟتكومية‌مكاسر
"‌مضاؼ‌كمضاؼ‌إليو‌يف‌سورة‌ا١تلك‌)دراسة‌ٖتليلية‌ببلغية(‌"‌ألف‌ .ِ
‌الدين‌ ‌عبلء ‌ّتامعة ‌مهانيورا ‌األداب‌ك ‌كلية ‌من ‌مبارؾ ‌الدين ٤تي
‌ .‌‌‌ـ‌ََِٗسنة‌‌،اإلسبلمية‌اٟتكومية‌مكاسر










‌للبياانت ‌إحصائي ‌ٖتليل ‌ىي ‌خصائصها ‌يف ‌ىي‌الكمية ‌النوعية ‌كالبحوث .
‌البحث‌ ‌من ‌البحث ‌ىذا ‌كاف ‌فلذالك، ‌األرقاـ. ‌تستخدـ ‌ال ‌اليت البحوث






‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ليحصل‌‌طريقةأ( ‌مكتبية ‌مصادر ‌يستعمل ‌طريقة ‌ىي الكتابية:










‌البقرة.‌ك‌مصدر‌ ‌يف‌سورة ‌البياانت‌فهي‌القرآف‌الكرًن،‌خصوصا مصدر‌ىذه
‌البياانت‌يف‌ىذا‌البحث‌ىي:
‌أ(‌مصدر‌البياانت‌األساسية‌‌‌‌‌‌








‌ا١تياس‌ا١تظاىر‌‌‌‌ ‌الباحثة ‌استخدمتها ‌اليت ‌آلة ‌البياانت‌ىي أدكات‌ٚتع








‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ا١تضاؼ‌حتديد البياانت: أ( ‌عن ‌البياانت ‌من ‌البحثة ‌ٗتتار ‌ىنا ك





ىنا‌تعرض‌الباحثة‌البياانت‌عن‌عرض البياانت وحتليلها ومناقشها: ت(‌‌‌‌‌‌‌
مت‌ٖتديدىا‌‌ا١تضاؼ‌كا١تضاؼ‌إليو‌يف‌اآلايت‌الًتبوية‌من‌سورة‌البقرة‌كبياهنا‌اليت
‌كتصنيفها،‌مث‌تفسر‌أك‌تصفها،‌مث‌تناقشها‌كربطها‌ابلنظرايت‌اليت‌٢تا‌عبلقة‌هبا.

















‌الرسالة‌فكما‌يلي‌:‌ك‌أما‌فوائد‌ا١ترجوة‌من‌كتابة‌ىذه  ‌ ‌‌‌‌‌‌
‌كثَتة‌ألهنا‌يزيد‌علمنا‌عن‌اللغة‌العربية‌خصوصا‌.‌فوائد‌ُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ البحث
 ف‌الكرًن.آا١تضاؼ‌ك‌ا١تضاؼ‌إليو‌يف‌علم‌النحو‌ك‌يتعلق‌القر‌






‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّ‌ ‌علمية‌. ‌كتابة ‌يكتبوا ‌أف ‌يريدكف ‌الذم ‌ا١تراجعة ‌احدل تكوف
‌مناسبة‌للبحث.
‌أساس ترتيب الرسالةالفصل السابع : 















‌مسائلو وادلضاف إليو وادلضاف 








‌البياف‌ ‌كعطف ‌كالبدؿ ‌كالتوكيد ‌النعت ‌كىي ‌أنواع ‌ٜتسة فالتوابع
.‌ك‌يف‌ىذه‌الرسالة‌سيقدـ‌الكاتبة‌ْتثا‌عن‌اإلسم‌الذم‌ُْكا١تعطوؼ‌ابٟتركؼ
 ٣تركر‌ابإلضافة.








‌ ‌كل‌حارم‌جديد‌مشطب. ‌إُف ‌ظهوران ‌اضفنا ‌دخلناه ‌١تا‌أم‌فأما :





















‌ا١تقصودة.‌ ‌ىي ‌حديقة ‌يعرؼ‌أم ‌ال ‌كسكتنا ‌زرت‌حديقة ‌قلنا )فلو
قلنا‌زرت‌حديقة‌األٝتاؾ‌عرؼ‌ا١تقصودة(.‌كتسمى‌"حديقة"‌مضافا،‌كلكن‌إذا‌
‌كتسمى‌"األٝتاؾ"‌مضافا‌إليو.





































 أنواع ادلضاف وادلضاف إليو :‌‌الفصل الثاين
 ينقسم اإلضافة  
اإلضافة‌ينقسم‌إُف‌قسمُت،‌أكال‌اإلضافة‌٤تضة‌كتسمى‌اإلضافة‌ا١تعنوية‌
‌.كاثنيا‌غَت‌٤تضة‌كتسمى‌اإلضافة‌اللفظية
 اإلضافة ادلعنوية .ٔ
‌كاف‌ا١تضاؼ‌ ىي‌ما‌تفيد‌ا١تضاؼ‌تعريفا‌أك‌ٗتصيصا،‌فتفيده‌تعريفا‌إذا
‌.‌(قلم‌سعيد(‌ك)كتاب‌الطالب‌‌مثل‌)إليو‌معرفة‌










‌أضيفت‌إُف‌ ‌١تا ‌كلكنها ‌نكرة ‌أيضا ‌)كتاب( ‌فكلمة ‌الثاين ‌ا١تثاؿ كأما
‌.ِِنكرة‌أخرل‌كىي‌)علم‌أك‌٨تو(‌اكتسبت‌ٗتصيصا
‌ 



























































‌‌ ‌منها ‌جاء ‌كما ‌الصفة، ‌إُف ‌يضاؼ ‌فبل ‌ا١توصوؼ ‌)دار‌أما ‌مثل: كذلك،
اآلخرة(‌:‌فهو‌على‌تقدير‌٤تذكؼ‌ىو‌ا١توصوؼ‌هبذه‌الصفة‌:‌أل‌:‌دار‌اٟتياة‌
‌اآلخرة.












 . اإلضافة اللفظيةٕ









‌كعظيم‌ّ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اٟتياؿ، ‌كقليل ‌الوجو، ‌حسن ‌ىذا ‌٨تو :‌ ‌ا١تشبهة ‌صفة .
‌.ِٕاألمل













‌كتاب‌‌حنو ‌كالقارلء ‌كالدارس‌النحو، ‌سعيد، ‌كا١تكرمو ‌سعد، ‌ا١تكرما ‌جاء :
 .ِٖالصرؼ
‌
 إعراب يف  اللغة العربيةالفصل الثالث : 
 تعريف اإلعراب .ٔ   
‌لفظا‌اإلعراب‌ىو‌تغيَت‌أكاخر‌ الكلم‌إلختبلؼ‌العوامل‌الداخلة‌عليها
‌كتابة‌التطبيق‌النحول‌كالصرؼ‌يف‌و‌دكتالكما‌قاؿ‌‌‌ِٗأك‌تقديرا. ر‌عبده‌الراجحى
‌أل‌اإل ‌من‌اٞتملة، ‌موقعها ‌كٖتدد ‌الكلمة ‌اليت‌تقع‌يف‌آخر ‌العبلمة عراب‌ىو
‌كاف‌ ٖتدد‌كظيفتها‌فيها،‌كىذا‌العبلمة‌ال‌بد‌أف‌يتسبب‌فيها‌عامل‌معُت‌ك١تا









‌يف‌ ‌أعربت‌عما :‌ ‌تقوؿ ‌كاإلابنة، ‌اإلظهار ‌فهو: ‌اللغة ‌يف ‌معناه كأما
‌نفسي،‌إذا‌أبنتو‌كأظهرتو.



























 عالمات رفع االسم  (ٔ 
‌٧تح‌ضمة ) أ( ال    ‌مثل؛ ‌التكسَت. ‌كٚتع ‌ا١تؤنث‌الساَف، ‌كٚتع ‌يف‌ا١تفرد، :
‌)ٚتع‌ ‌الرجاؿ ‌كقاـ ‌مؤنث‌ساَف(، ‌كحضرت‌ا١تدرسات‌)ٚتع الطالب‌)مفرد(،
‌تكسَت(.





‌من‌االسم‌كإمنا‌تزاد‌إُف‌)ب( األلف    :‌يف‌ا١تثٌت‌)كىذه‌االلف‌ليست‌جزءا
‌االسم(. ‌لرفع ‌كعبلمة ‌ك ‌التثنية ‌على ‌للداللة ‌ا١تفرد ‌الطالباف‌‌االسم ‌٧تح مثل؛
‌)مثٌت‌مذكر(،‌كالطائراتف‌عاليتاف)مثٌت‌مؤنث(.




‌( عالمات رفع الفعل ادلضارع ٕ 
. ‌يكوف‌فعل‌ا١تضارع‌أذا‌َف‌يسبقو‌حرؼ‌نصب‌أك‌حرؼ‌جـز
‌يكتب،‌)أ( الضمة      ‌كىو ‌كأنت‌تكتب، ‌ك٨تن‌نكتب، ‌أكتب، ‌أان ‌مثل :
‌كىي‌تكتب.






‌ ‌تكتباف ‌أنتما ‌‌-مثل؛ ‌يكتباف ‌‌-مها ‌تكتبوف ‌‌-أنتم ‌يكتبوف أنت‌‌-مو
‌   .ّْتكتبُت
 ب. النصب  






 ( عالمات نصب االسمٔ  
‌:‌يف‌ا١تفرد‌كٚتع‌التكسَت.‌‌الفتحة‌)أ(     
‌مثل:‌قاـ‌السائق‌السيارة‌)مفرد(،‌كشرح‌ا١تدرس‌النصوص‌)ٚتع‌التكسَت(.‌
‌ثٌت‌كٚتع‌ا١تذكر‌الساَف.‌:‌يف‌ا١ت)ب(. الياء     
‌ككاف‌ ‌مؤنث(، ‌كقابلت‌ا١تدرستُت‌)مثٌت ‌قابلت‌ا١تدرسُت‌)مثٌت‌كذكر(، مثل:
‌البلعبوف‌متناقسُت‌)ٚتع‌مذكر(.‌







‌:‌قي‌ٚتع‌ا١تؤنث‌الساَف.)ت( الكسرة    
‌مثل:‌رأيت‌ا١تضات‌)ٚتع‌ا١تؤنث‌الساَف(
 ( عالمات نصب الفعل ادلضارعٕ  
‌سبقو‌أحد‌حركؼ‌النصب.ينصب‌الفعل‌ا١تضارع‌إذا‌
‌لن‌تكتب‌-:مثل‌لن‌أكتب‌)أ( الفتحة     
 )ب( ينوب عن الفتحة حذف النون إذا كان الفعل من األفعال اخلمسة.    
‌.ّٔلن‌تكتيب‌-لن‌يكتبوا‌‌-لن‌تكتبوا‌‌-لن‌يكتبا‌‌-مثل:‌لن‌تكتبا‌
 ت. اخلفض    















 م( عالمات جر االسٔ‌‌
‌يف‌ا١تفرد‌كٚتع‌التكسَت‌كٚتع‌ا١تؤنث‌الساَف.)أ( الكسرة :     
‌الرجاؿ‌ ‌مع ‌ابلكسرة(،ٖتدثن ‌٣تركر ‌مفرد ‌)الدار: ‌الدار ‌إُف ‌كصلت مثل:
‌)الرجاؿ:‌ٚتع‌تكسَت‌٣تركر‌ابلكسرة(‌
‌:‌‌يف‌ا١تثٌت‌كٚتع‌ا١تؤنث‌الساَف‌كاألٝتاء‌اٞتمسة.)ب( الياء   
‌٣ت ‌مثٌت ‌)قصتُت: ‌قصتُت ‌على ‌اطلت ‌اب١تهندسُت‌مثل: ‌مررت ‌ابلياء(، ركر
‌من‌ ‌ٖتدثت‌مع‌أخيك‌)أخيك: ‌ابلياء(، ‌الساَف‌٣تركر ‌ٚتع‌مذكر )ا١تهندسُت:
‌كٚتع‌ ‌ا١تغرد ‌يف ‌ابلفتحة ‌ٕتر ‌أسناء ‌كىناؾ ‌ابلياء(. ‌٣تركر ‌ا٠تمسة األٝتاء
‌التكسَت،‌كتسمى‌ىذه‌األٝتاء‌اب١تمنوع‌من‌الصرؼ.

















‌االسم‌ ‌كيوصف‌هبا ‌كنصب، ‌رفع، ‌أف‌القاب‌اإلعراب‌أربعة كاٟتبلصة
‌كيكوف‌ ا١تعرب‌كالفعل‌ا١تضارع‌ا١تعرب،‌كجر‌كيكوف‌فاالسم‌ا١تعرب‌فقط،‌كجـز
‌يف‌الفعل‌ا١تضارع‌ا١تعرب‌فقط.‌
‌:‌مثل‌َف‌أكتب،‌َف‌تكتب( السكون ٔ   























‌جاء‌‌-‌‌ /‌ ‌طالب‌علم ‌جاء ‌مثل: ‌معرفة، ‌كيكوف ‌نكرة ‌يكوف ا١تضاؼ‌إليو
‌طالب‌العلم


































 يف حالة النصب واجلر يف حالة الرفع




















 ب. عالمات اإلعراب يف ادلضاف إليو   
 ( الكسرةٔ     
‌)أ(‌يف‌االسم‌ا١تفرد.‌‌‌‌‌‌‌
‌مثل‌:‌رسوؿ‌هللا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قوؿ‌الرسوؿ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌









‌ ‌كاٞتامعة، ‌كالشريعة، ‌كالرسوؿ، ‌هللا، ‌مضاؼ‌إليو‌فكلمة ‌كلها كالكلية
‌كالطبلب،‌ ،‌ ‌األستاذة ‌كلمة ‌التكسَت ‌كمن‌ٚتع ‌الكسرة. ‌جرىا ٣تركر‌كعبلمة
‌.ّْكاألخذية،‌كالوزراء‌كلها‌مضاؼ‌إليو‌٣تركرة‌كعبلمة‌جرىا‌الكسرة












‌كا١تسلمُت‌ ‌كالسؤالُت، ‌كاألستاذين، ‌كالعميدين، ‌الطالبُت، فكلمة
‌مضاؼ ‌كلها ‌كالصحفُت ‌كالصاٟتُت، ‌من‌‌كالصائمُت، ‌ألهنا ‌ابلياء ‌٣تركر إليو
‌االسم‌ا١تثٌت‌كاٞتمع.
 ادلضاف إليو من الضمائر(‌ت)








 اإلضافة يف ثالثة كلمات(‌ت     
‌كلية‌أصوؿ‌الدين‌‌‌-األمثلة‌:‌























































 ر عام لسورة البقرةيتصو 
‌سمية سورة البقرةت‌:‌‌الفصل األول 








 أسباب النزول بعض آايهتاالثاين  : الفصل 
سباب‌النزكؿ‌سورة‌البقرة‌نزلت‌آايت‌سورة‌البقرة‌متفرقة،‌كلكل‌آية‌أك‌
‌:‌٣تموعة‌من‌اآلايف‌سبب‌خاص‌لنزك٢تا‌كمن‌ىذه‌األسباب









(؛‌سبب‌نزكؿ‌ىذه‌اآلية‌قوؿ‌اليهود‌بعد‌ٖتويل‌ ‌شىٍيءو‌قىًديٍػره ‌كيلًٌ ى‌عىٰلى تػىٍعلىٍم‌اىفَّ‌اّللٌٰ
القبلة‌من‌بيت‌ا١تقدس‌إُف‌الكعبة‌أف‌دمحما‌أيمر‌أصحابو‌بشيء‌مث‌يناىم‌عنو،‌
‌كىذا‌يعٌت‌أنو‌يناقض‌بعضو‌بعضا.
‌أىٍىًل‌ٱٍلكً‌ِ ٍن ًثَته‌مًٌ ‌كى ‌ًإديٰىًنكيٍم‌‌.‌قاؿ‌هللا‌عز‌كجل:‌)كىدَّ ‌بػىٍعًد ۢن ‌يػىريدُّكنىكيم‌مًٌ تٰىًب‌لىٍو







‌ٱٍٝتيوي(؛‌ْ ا ‌ًفيهى ‌أىف‌ييٍذكىرى ‌ٱّللًَّ ‌مىسٰىًجدى ‌٦تَّن‌مَّنىعى ‌أىٍظلىمي .‌فاؿ‌هللا‌عز‌كجل:‌)كىمىٍن





‌الرًَّحيمي(؛‌سبب‌.‌قاؿ‌هللآ ‌الرٍَّٛتىٰػني ‌ىيوى ‌إًلىٰػوى‌ًإالَّ ‌الَّ ‌عز‌كجل:‌)كىإًلىٰػهيكيٍم‌إًلىٰػوه‌كىاًحده
‌كفار‌قريش‌طلبوا‌من‌النيب‌عليو‌الصبلة‌كالسبلـ‌كصف‌لربو‌ نزكؿ‌ىذه‌اآلية‌أف
‌عز‌كجل.
‌مىوٰىًقيتي‌ٔ ‌ًىىى ‌قيٍل ‌ٱأٍلىًىلًَّة ‌عىًن ‌)يىٍسػ ىليونىكى ‌كجل: ‌قاؿ‌هللا‌عز (؛‌‌. ‌كىٱٟتٍىجًٌ لًلنَّاًس
سبب‌نزكؿ‌ىذه‌اآلية:‌أف‌الصحابيُت‌معاذ‌بن‌جبل‌كثعلبة‌بن‌غنم‌قاؿ‌الرسوؿ‌
‌مثل‌ا٠تيط‌مث‌يزيد‌حىت‌ ‌دقيقا ‌ابؿ‌ا٢تبلؿ‌يبدك ‌ما ‌كالسبلـ: ‌الصبلة هللا‌عليو
‌كما‌بدا،‌ يصبح‌عظيما‌كيسنوم،‌كيستدير،‌مث‌ال‌يزاؿ‌ينقص،‌كيدؽ‌حىت‌يعود
 .َٓة؟ال‌يكوف‌على‌حالة‌كاحد
 مناسبة سورة البقرة دلا قبلها و ما بعدىاالفصل الثالث : 













 مناسبتها دلا قبلها .ٔ
‌أما‌سورة‌اليت‌تقع‌قبل‌سورة‌البقرة‌فهي‌سورة‌الفاٖتة‌اليت‌تتحدث‌غن:
‌لفاٖتة‌ىو‌مواصفاة‌مباحثة‌اليت‌سيبحث‌يف‌سورة‌البقرة‌كسورة‌بعدىا.أ.‌سورة‌ا







 .  مناسبتها دلا بعدىإ











 التحليل عن ادلضاف وادلضاف إليو يف سورة البقرة
 أنواع ادلضاف وادلضاف إليو ادلوجودة يف سورة البقرةالفصل األول  : 








ـى‌ كىعىلَّمى‌  عىرىضىهيمٍ‌ مثيَّ‌ ُكلََّها ٱأٍلىٍٝتىآءى‌ ءىادى




ُؤاَلٓءِ  أبَِْْسَٓاءِ ‌ِ سم‌اإلمضاؼ‌إُف‌‌‌صٰىًدًقُت كينتيمٍ‌ ًإف‌ىَٓ 
‌اإلشارة































ليو۟ا‌‌رَب ََّنا 1ٕٔ ‌يػىتػٍ نػٍهيٍم ‌مًٌ ‌رىسيوالن ‌ًفيًهٍم كىٱبٍػعىٍث
‌ ‌‌َءايَ ِتكَ عىلىٍيًهٍم ‌ٱٍلًكتٰىبى كىيػيعىلًٌميهيمي















ُِ‌‌ ‌ٱٟتٍىقُّ ‌عىلىٍيًو ‌ٱلًَّذل ‌كىٍلييٍمًلًل فػىٍليىٍكتيٍب
ٍيػ نا‌رَبَُّوۥكىٍليػىتًَّق‌ٱّللَّى‌ ‌يػىٍبخىٍس‌ًمٍنوي‌شى ‌كىالى
مضاؼ‌إُف‌
‌الضمائر
ا‌أىٍك‌‌ُّ ‌سىًفيهن ‌ٱلًَّذل‌عىلىٍيًو‌ٱٟتٍىقُّ ‌كىافى فىًإف









ًف‌ ‌كىٱٍمرىأىاتى ‌فػىرىجيله ‌رىجيلىٍُتً ‌يىكيوانى ‌َفٍَّ فىًإف
‌تىًضلَّ‌ ‌أىف آًء ‌ٱلشُّهىدى ‌ًمنى ‌تػىٍرضىٍوفى ٦تَّن
ُهَما ‌‌ِإْحَدى   ُهَمافػىتيذىكًٌرى ‌ٱأٍليٍخرىلٰ‌‌ِإْحَدى  
مضاؼ‌إُف‌
‌الضمائر










‌تيًديريكنػىهىا‌‌ُٗ ‌حىاًضرىةن ‌ًٕتٰىرىةن ‌تىكيوفى ‌أىف ًإالَّٓ






‌كاجب‌اإلضافة‌عىًليمه‌‌ِبُكلِّ َشْىء  .....كىٱّللَّي‌‌َِ
 إعراب ادلضاف وادلضاف إليو ادلوجودة يف سورة البقرة‌:‌‌الفصل الثاين
‌ُّالبقرة‌:‌‌.ُ
‌ ‌اأٍلىٍٝتىآءى ـى ‌ءىادى ‌‌ُكلََّهاكىعىلَّمى ‌أىۢنبًػي وىًن ‌فػىقىاؿى ًة ٰلًٓئكى ‌اٍلمى ‌عىلىى ‌عىرىضىهيٍم أبَِْْسَآِء مثيَّ
ُؤآَلءِ  ‌ًإف‌كينتيٍم‌ٰصًدًقُت‌ىٓ 
‌ك‌:  ُكلََّها ‌مضاؼ، ‌كىو ‌الفتحة، ‌نصبو ‌منصوب‌كعبلـ ‌توكيد )كل(
‌)ىا(‌ضمَت‌متصل‌مبٌت‌على‌السكوف‌يف‌٤تل‌جر‌مضاؼ‌إليو.
‌ال أبَِْْسَآءِ  ‌على ‌مبٌت ‌حرؼ‌جر ‌)الباء( ‌٣تركر‌: ‌اسم ‌)أٝتاء( ‌ك كسر،
ابلباء‌كعبلمة‌جره‌الكسرة،‌كاٞتار‌اجملركر‌متعلق‌ابلفعل‌من‌)انبؤين(‌ك‌)أٝتاء(‌
‌مضاؼ.
ُؤآَلءِ  ‌اسم‌إشارة‌ : ىٓ  ‌ك‌)أكالء( ‌للتنبيو‌حرؼ‌مبٌت‌على‌السكوف، )ىا(
‌.ّٓمبٌت‌على‌الكسر‌يف‌٤تل‌جر‌مضاؼ‌إليو






َنكَ قىاليو۟ا‌ ‌اٍلعىًليمي‌اٟتٍىًكيم‌ُسْبح  ‌أىنتى ‌مىا‌عىلٍَّمتػىنىۖآ‌إًنَّكى ‌ًعٍلمى‌لىنىآ‌ًإالَّ ‌الى




‌عىلىٰى‌‌ ‌ٱلشَّيٰىًطُتي ‌تػىتػٍليو۟ا ‌مىا نَ كىٱتػَّبػىعيو۟ا ‌‌ُۖمْلِك ُسَلْيمَ  ‌كىلٰىًكنَّ ني ‌سيلىٍيمٰى ‌كىفىرى ‌كىمىا
‌ ‌ىٰىريكتى ‌بًبىاًبلى ‌ٱٍلمىلىكىٍُتً ‌عىلىى ‌أينزًؿى ‌كىمىٓا ٍحرى ‌ٱلسًٌ ‌ٱلنَّاسى ‌يػيعىلًٌميوفى ‌كىفىريك۟ا ٱلشَّيٰىًطُتى
‌أى‌ ‌ًمٍن اًف ‌يػيعىلًٌمى ‌كىمىا ۚ‌ ‌فػىيػىتػىعىلَّميوفى‌كىمٰىريكتى ‌تىٍكفيٍر‌ۖ ‌فىبلى ‌ًفتػٍنىةه ‌٨تىٍني ‌يػىقيوالىٓ‌ًإمنَّىا ‌حىىتَّٰ حىدو
ا‌مىا‌يػيفىٌرًقيوفى‌ًبًوۦ‌ ِبِِْذِن  ۦ‌ۚ‌كىمىا‌ىيم‌ًبضىآٌرًينى‌ًبًوۦ‌ًمٍن‌أىحىدو‌ًإالَّ‌بَ نْيَ ٱْلَمْرِء َوَزْوِجوًمنػٍهيمى
‌يىنفى‌‌ۚٱّللَِّ  ‌كىالى ‌يىضيرُّىيٍم ‌مىا ‌ىًف‌‌كىيػىتػىعىلَّميوفى ‌لىويۥ ‌مىا ‌ٱٍشتػىرىٰىوي ‌لىمىًن ‌عىًلميو۟ا ‌كىلىقىٍد عيهيٍم‌ۚ
‌ ‌مىا‌شىرىٍك۟ا‌ًبًوۦٓ ‌ۚ‌كىلىًبٍئسى انيو۟ا‌يػىٍعلىميوفى‌‌ۚأَنُفَسُهمْ ٱٍؿءىاًخرىًة‌ًمٍن‌خىلٰىقو ‌‌لىٍو‌كى
:‌اسم‌٣تركر‌ب)على(‌كعبلمة‌جره‌الكسرة،‌كاٞتار‌كاجملركر‌متعلق‌ُمْلِك 
‌ابلفعل‌)تتلو(،‌ك‌)ملك(‌مضاؼ.
َن  :‌مضاؼ‌إليو‌٣تركر‌كعبلمة‌جره‌الفتحة،‌ألنو‌٦تنوع‌من‌الصرؼ‌ُسَلْيمَ 
‌للعلمية‌كالعجمية.















‌كىو‌َأنُفَسُهْم  ‌الفتحة، ‌نصبو ‌كعبلمة ‌منصوب ‌بو ‌مفعوؿ ‌)أنفس( :
‌ٓٓمضاؼ،‌ك‌)ىم(‌ضمَت‌متصل‌مبٌت‌على‌السكوف‌يف‌٤تل‌جر‌مضاؼ‌إليو.‌
‌ُِٗ.‌البقرة‌:ْ
‌فً‌‌رَب ََّنا ‌كىٱبٍػعىٍث ‌عىلىٍيًهٍم ‌يػىتػٍليو۟ا نػٍهيٍم ‌مًٌ ‌رىسيوالن ‌‌َءايَ ِتكَ يًهٍم ‌ٱٍلًكتٰىبى كىيػيعىلًٌميهيمي
‌ٱٟتٍىًكيم ‌ٱٍلعىزًيزي ‌أىنتى ‌كىٱٟتًٍٍكمىةى‌كىيػيزىكًٌيًهٍم‌ۚ‌ًإنَّكى












‌كىٍليىٍكتيب‌ ‌مُّسىمِّى‌فىٱٍكتػيبيوهي‌ۚ ‌ًإُفىٰٓ‌أىجىلو ٍينو ايىنتيم‌ًبدى ‌تىدى ‌ًإذىا ‌ءىامىنػيٓو۟ا ‌ٱلًَّذينى ا أيٰىٓىيػُّهى
َنُكمْ  ‌فػىٍليىٍكتيٍب‌‌‌ب َّي ْ ‌ٱّللَّي‌ۚ ‌عىلَّمىوي ‌كىمىا ‌يىٍكتيبى ‌أىف ‌كىاًتبه ‌أيىٍبى ‌كىالى ‌بًٱٍلعىٍدًؿ‌ۚ
ۢ
كىاًتبه
‌ٱٟتٍى‌ ‌ٱلًَّذل‌عىلىٍيًو ‌ٱّللَّى‌كىٍلييٍمًلًل ‌كىٍليػىتًَّق ‌ٱلًَّذل‌‌رَبَّوُۥقُّ ‌كىافى ‌فىًإف ٍيػ نا‌ۚ ‌يػىٍبخىٍس‌ًمٍنوي‌شى كىالى
‌ ‌فػىٍلييٍمًلٍل ‌ىيوى لَّ ‌ديًي ‌أىف ‌يىٍستىًطيعي ‌الى ‌أىٍك ‌ضىًعيفنا ‌أىٍك ا ‌سىًفيهن ‌ٱٟتٍىقُّ بًٱٍلعىٍدًؿ‌ۚ‌‌َولِيُّوُ عىلىٍيًو
‌ ‌ًمن ٍيًن ‌شىًهيدى ‌٦تَّن‌‌‌فىًإف‌ۖرَِّجاِلُكمْ كىٱٍستىٍشًهديك۟ا ًف ‌كىٱٍمرىأىاتى ‌فػىرىجيله ‌رىجيلىٍُتً ‌يىكيوانى َفٍَّ
‌ ‌تىًضلَّ ‌أىف آًء ‌ٱلشُّهىدى ‌ًمنى ُهَماتػىٍرضىٍوفى ‌‌ِإْحَدى   ُهَمافػىتيذىكًٌرى ‌‌ِإْحَدى   ‌أيىٍبى ‌كىالى ٱأٍليٍخرىٰل‌ۚ
ًبَتن‌ ‌كى ‌أىٍك ‌أىف‌تىٍكتػيبيوهي‌صىًغَتنا ‌تىٍسػ ىميٓو۟ا ‌كىالى ‌مىا‌ديعيو۟اۚ‌ آءي‌ًإذىا ‌ٱلشُّهىدى ‌ًإُفىٰٓ ‌ذٰىًلكيٍم‌ۚ‌َأَجِلِوۦا
‌ ‌حىاًضرىةن‌‌ِعنَد ٱّللَِّ أىٍقسىط ‌ًٕتٰىرىةن ‌تىكيوفى ‌أىف ‌ًإالَّٓ بػيٓو۟ا‌ۖ ‌تػىٍراتى ‌أىالَّ ‌كىأىٍدىنىٰٓ ًة دى ‌لًلشَّهٰى ـي كىأىقٍػوى
‌ ا ‌تػىبى‌‌بَ يْ َنُكمْ تيًديريكنػىهى ‌ًإذىا ٓك۟ا ‌كىأىٍشًهدي ا‌  ‌تىٍكتػيبيوىى ‌أىالَّ ‌جينىاحه ‌عىلىٍيكيٍم ‌فػىلىٍيسى ‌كىالى ايػىٍعتيٍم‌ۚ







‌شىًهيده‌ۚ‌كىًإف‌تػىٍفعىليو۟ا‌فىًإنَّويۥ‌فيسيوؽه ‌كىالى ‌كىاًتبه ‌ ‌ييضىآرَّ
‌عىًليمه‌‌ِبُكلِّ َشْىء  كىٱّللَّي‌
َنُكْم  ‌متعلق‌ب َّي ْ ‌الفتحة ‌نصبو ‌كعبلمة ‌منصوب ‌مكاف ‌ظرؼ ‌)بُت( :
،‌ك)بُت(مضاؼ،‌ك)كم(‌ضمَت‌متصل‌مبٌت‌على‌السكوف‌ابلفعل‌يف)ليكتب(
‌يف‌٤تل‌جر‌مضاؼ‌إليو.
‌الفتحة،‌رَبَُّو  ‌نصبها ‌كعبلمة ‌منصوبة ‌)هللا( ‌للفظ‌اٞتبللة ‌صفة ‌)رب( :
‌كىو‌مضاؼ،‌كا٢تاء‌ضمَت‌متصل‌مبٌت‌على‌الضم‌يف‌٤تل‌جر‌مضاؼ‌إليو.
فعل‌كالفاعل‌:‌)كُف(‌فاعل‌مرفوع‌كعبلمة‌رفعو‌الضمة‌كاٞتملة‌من‌الَولِيُُّو 
‌اإلعراب‌ ‌من ‌٢تا ‌٤تل ‌ال ‌أسلوب‌الشرط ‌كٚتلة ‌جواب‌الشرط، ‌جـز ‌٤تل يف
‌ضميز‌ ‌كا٢تاء ‌كضاؼ، ‌ك)كِف( ‌اٟتق(، ‌عليو ‌الذم ‌)ليملل ‌ٚتلة ‌على معطوفة
متصل‌مبٌت‌على‌الضم‌يف‌٤تل‌جر‌مضاؼ‌إليو،‌كا١تقصودة‌ابلوِف‌الذم‌يلى‌أمر‌
‌من‌كاف‌سفيها‌أك‌ضعيفا‌أك‌ال‌يستطيع‌أف‌ديل.






ُهَما  ‌للتعذر،‌ِإْحَدى   ‌ا١تقدرة ‌الضمة ‌رفعو ‌فاعل‌مرفوع‌كعبلمة :‌)إحدل(
تصل‌مبٌت‌على‌السكوف‌يف‌٤تل‌جر‌مضاؼ‌كىو‌مضاؼ،‌ك)ىاما(‌ضمَت‌م
‌إليو‌كاٞتملة‌صلة‌ا١توصوؿ‌اٟترؼ)من(.
ُهَما  ‌للتعذر،‌ِإْحَدى   ‌ا١تقدرة ‌الضمة ‌رفعو ‌فاعل‌مرفوع‌كعبلمة :‌)إحدل(
‌كىو‌مضاؼ،‌ك)مها(‌ضمَت‌متصل‌مبٌت‌على‌السكوف‌يف‌٤تل‌جر‌مضاؼ‌إليو.
كاٞتار‌كاجملركر‌:‌)أجل(‌اسم‌٣تركر‌ب)إُف(‌كعبلمة‌جره‌الكسرة،‌َأَجِلِو 
‌متعلق‌ ‌أك ‌أيضا، ‌يف)تكتبوه( ‌ا٢تاء ‌اٟتاؿ، ‌كصاحب ‌حاؿ، ‌ٔتحذكؼ متعلق
ابلفعل‌يف)تكتبوه(،‌ك)أجل(‌مضاؼ،‌كا٢تاء‌ضمَت‌متصل‌مبٌت‌على‌السكوف‌
‌يف‌٤تل‌جر‌مضاؼ‌إليو.
‌كىو‌ِعنَد ‌ ‌متعلق‌ب)أقسط(، ‌الفتحة ‌نصبو ‌ظرؼ‌منصوب‌كعبلمة :
‌مضاؼ.
‌ليو‌٣تركر‌كعبلمة‌جره‌الكسرة.:‌لفظ‌اٞتبللة‌مضاؼ‌إٱّللَِّ 
َنُكْم  :)بُت(‌ظرؼ‌مكاف‌منصوب‌كعبلمة‌نصبو‌الفتحة‌متعلق‌ابلفعل‌بَ ي ْ
يف)تديركف(،‌كىو‌مضاؼ‌ك)كم(‌ضمَت‌متصل‌مبٌت‌على‌السكوف‌يف‌٤تل‌جر‌
‌مضاؼ‌إليو.






معٌت اآلايت الًتبوية الىت فيها تركيب ادلضاف وادلضاف : ‌لثالثاالفصل 
 إليو يف سورة البقرة
 ٖٔالبقرة : .‌ُ
‌ ‌اأٍلىٍٝتىآءى ـى ‌ءىادى ‌‌ُكلََّهاكىعىلَّمى ‌أىۢنبًػي وىًن ‌فػىقىاؿى ًة ٰلًٓئكى ‌اٍلمى ‌عىلىى ‌عىرىضىهيٍم أبَِْْسَآِء مثيَّ
ُؤآَلءِ   ًإف‌كينتيٍم‌ٰصًدًقُت‌ىٓ 
‌ذكر‌ ‌ك‌ىذا ‌على‌ا١تبلئكة ‌شرؼ‌آدـ ‌ذكر‌هللا‌تعاُف‌فيو ‌االية يف‌ىذه
تبارؾ‌كتعاُف‌ىذا‌ا١تقاـ‌عقيب‌ىذا‌ليبُت‌٢تم‌شرؼ‌آدـ‌ٔتا‌فضل‌بو‌عليهم‌يف‌
‌العلم.‌
‌يعٍت‌حرؼ‌توكيد‌كل  كلمة ‌اٞتملة‌، ‌يف ‌الذم‌كرد ‌التابع ‌ىو التوكيد
‌اٞتملة.لرفض‌ ‌يف ‌ترد ‌قد ‌اليت ‌األخرل ‌ا١تعاين ‌يف ‌ا١تستمع ‌‌اشتباه ‌كلككلمة
يف‌ك‌‌٤تل‌رفع‌مضاؼ‌إليو.يف‌‌على‌السكوف‌‌مبٍت‌ىا‌ف‌إُف‌ضمَت‌متصلأضي
‌األية ‌‌ىذه ‌تركيب‌ا١تضاؼ‌كا١تضاؼ‌ كلهاكلمة ‌األٝتاء‌‌إليوىو ‌كلمة يؤكد
‌‌.قبلها





‌ ‌كلمة ‌كىي‌أضيف‌إُف‌اإلسم‌اإلشارة‌‌أْسآءكأما ىي‌٣تركر‌ْترؼ‌ابء
ُؤآَلءِ  ‌األٝتاء‌الذم‌يعلم‌هللا‌اآلدـ.‌ئلنتيباهحرؼ‌تنبيو‌ل‌اذلاءك‌،ىٓ 
قاؿ‌الضحاؾ‌عن‌ابن‌عباس‌:‌‌ىي‌ىذه‌األٝتاء‌اليت‌تتعارؼ‌هبا‌الناس،‌





‌ ‌األشياءأف ‌أٝتاء ‌معرفة ‌إمكانية ‌هللا‌مع ‌كىبهم ‌قد ‌كظائفها‌‌البشر أك
‌‌‌،كخصائصها ٖتدث‌كاف‌موىواب‌أيضا‌إبمكانية‌مثل‌النار‌كالريح‌كما‌أُف‌ذلك.
بل‌‌،ابللغة.‌ال‌ببدأ‌نظاـ‌تعليم‌اللغة‌لئلنساف‌)األطفاؿ‌الصغار(‌بتعليم‌األفعاؿ











‌األكؿنقوؿ‌ ‌ا١تعلم ‌ٔتعلم‌لك‌من‌الذم‌علم ‌بدأ ‌أليس‌من‌البديهي‌أف‌العلم ؟
‌‌.َٔعلمو‌هللا‌سبحانو‌كتعاُف؟‌فلذلك‌معلم‌األكؿ‌ىو‌هللا‌سبحانو‌كتعاُف
‌ٕٖالبقرة : .‌ِ




‌ ‌‌سبحانكلمة ‌يؤخذ ‌سبح ‌الكلمة ‌‌–من ‌‌–يسبح كلبعض‌سبحاف




‌كل‌قبح ‌ا١تعٌت‌الثالث‌ال‌،يف‌تطهَت‌هللا‌من ‌كأما بقاء‌أك‌يعجل‌يف‌عباده‌هللا.











‌ ‌البلئقة‌قالوا سبحانككلمة ‌الصفات‌غَت ‌من ‌نظهرؾ ‌أننا أم‌‌‌،ٔتعٌت





َنَك اَل ِعْلَم لََنآ ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنۖآ ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم احْلَِكيم‌} {‌يتضمن‌ُسْبح 
‌.ْٔاالعًتاؼ‌أبف‌العلم‌كلو‌مرجعو‌إُف‌هللا
 ٕٓٔالبقرة : .‌ّ
‌ ‌عىلىٰى ‌ٱلشَّيٰىًطُتي ‌تػىتػٍليو۟ا ‌مىا نَ كىٱتػَّبػىعيو۟ا ‌‌ُۖمْلِك ُسَلْيمَ  ‌كىلٰىًكنَّ ‌سيلىٍيمٰىني ‌كىفىرى ‌كىمىا
‌ ‌ىٰىريكتى ‌بًبىاًبلى ‌ٱٍلمىلىكىٍُتً ‌عىلىى ‌أينزًؿى ‌كىمىٓا ٍحرى ‌ٱلسًٌ ‌ٱلنَّاسى ‌يػيعىلًٌميوفى ‌كىفىريك۟ا ٱلشَّيٰىًطُتى






‌يػيعىلًٌمى‌ ‌كىمىا ۚ‌ ‌فػىيػىتػىعىلَّميوفى‌كىمٰىريكتى ‌تىٍكفيٍر‌ۖ ‌فىبلى ‌ًفتػٍنىةه ‌٨تىٍني ‌يػىقيوالىٓ‌ًإمنَّىا ‌حىىتَّٰ ‌أىحىدو ‌ًمٍن اًف
‌ ‌ًبًو ا‌مىا‌يػيفىٌرًقيوفى ‌ۚ‌بَ نْيَ ٱْلَمْرِء َوَزْوِجوِ ًمنػٍهيمى ‌ًإالَّ ‌ًمٍن‌أىحىدو ‌ًبًو ِبِِْذِن ‌كىمىا‌ىيم‌ًبضىآٌرًينى
‌يىنفىعيهيٍم‌ۚ‌كىلىقىٍد‌عىًلميو۟ا‌لىمىًن‌ٱٍشتػىرىٰىوي‌مىا‌لىوي‌ىًف‌ٱٍؿءىاًخرىًة‌‌كىيػىتػىعىلَّميوفى‌مىا‌يىضيرُّىيٍم‌كى‌‌ۚٱّللَِّ  الى
‌ ‌مىا‌شىرىٍك۟ا‌ًبًوۦٓ ۚ‌‌كىلىًبٍئسى انيو۟ا‌يػىٍعلىميوفى‌‌ۚأَنُفَسُهمْ ًمٍن‌خىلٰىقو ‌.‌لىٍو‌كى
ىو‌اسم‌٣تركر‌ْترؼ‌جر‌)على(‌كىو‌أضيف‌إُف‌اسم‌الذم‌ ُمْلكِ  كلمة
‌ ‌الصرؼ ‌من نَ  ٦تننوع ‌ ُسَلْيمَ  ‌إليو. ‌مضاؼ ‌جر ‌٤تل ‌يف ‌بفتحة ُمْلِك ٣تركر
نَ  يعتقد‌الناس‌،‌يف‌ىذا‌الوقت‌ىي‌ا١تملكة‌يف‌زمن‌حكم‌النيب‌سليماف. ُسَلْيمَ 














 1ٕٔالبقرة : .‌ْ
‌‌رَب ََّنا ‌عىلىٍيًهٍم ‌يػىتػٍليو۟ا نػٍهيٍم ‌مًٌ ‌رىسيوالن ‌ًفيًهٍم ‌‌َءايَ ِتكَ كىٱبٍػعىٍث ‌ٱٍلًكتٰىبى كىيػيعىلًٌميهيمي
‌ٱٟتٍىًكيم ‌ٱٍلعىزًيزي ‌أىنتى ‌كىٱٟتًٍٍكمىةى‌كىيػيزىكًٌيًهٍم‌ۚ‌ًإنَّكى
كىو‌صفة‌للفظ‌ منادل‌ٟترؼ‌نداء‌٤تذكؼ ربتبدء‌ىذه‌األية‌بكلمة‌
‌كلمةالذم‌يدؿ‌إُف‌هللااٞتبللة‌ (‌يف‌٤تلو‌انأضيف‌إُف‌ضمَت‌٥تاطب‌) رب .
‌إليو ‌مضاؼ ‌ ‌،ٔٔجر ‌إليو ‌كا١تضاؼ ‌ا١تضاؼ ‌تركيب ‌كىذه اإلعًتاؼ‌يوضح
‌.بعبودية‌إُف‌هللا‌سبحانو‌كتعاُف
‌كلمة‌ ضمَت‌ىو‌ الكافك‌بو‌لفعل‌يتلو‌كىو‌مضاؼ‌مفعوؿ َءايَ تِ أما
ىي‌ا١تقصودة‌‌تآاي‌.ٕٔابرز‌متصل‌مبٍت‌على‌الفتح‌يف‌٤تل‌جر‌مضاؼ‌إليو
‌الكرًنيعٍت‌ ‌القرآفالقرآف ‌يزيدىا‌‌. ‌اليت‌ال ‌ا٠تالدة ‌اإلسبلـ ‌معجزة ‌ىو الكرًن
أنزلو‌هللا‌على‌رسولنا‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص‌ليخرج‌الناس‌‌،اإلعجازإال‌رسوا‌يف‌‌مىالتقدـ‌العل














‌عل ‌كإُف‌السابق‌يف‌تعيُت‌دمحم‌صلوات‌هللا‌كسبلمو ‌رسوال‌يف‌األميُت‌إليهم، يو
‌سائر‌األعجمُت‌من‌اإلنس‌كاٞتن.‌
{‌يعٍت:‌قالو‌َوٱحلِْْكَمةَ {‌يعٍت:‌القرآف‌}َويُ َعلُِّمُهُم ٱْلِكتَ بَ :‌}كقولو‌تعاُف
اٟتسن،‌كقتادة،‌كمقاتل‌بن‌حياف،‌كأبو‌مالك‌كغَتىم،‌كقيل:‌الفهم‌يف‌الدين.‌
{‌ ‌منافاة. ‌ا٠تَتَويُ زَكِّيِهمكال ‌يعلمهم }{‌ ‌إسحاؽ ‌بن ‌دمحم ‌كقاؿ َويُ َعلُِّمُهُم .
{‌قاؿ:‌يعلمهم‌ا٠تَت‌فيفعلوه،‌كالشر‌فيتقوه،‌كخيربىم‌ٱْلِكتَ َب َوٱحلِْْكَمَة َويُ زَكِّيِهم
‌برضاه‌عنهم‌إذا‌أطاعوه.‌






{‌أم:‌العزيز‌الذم‌ال‌يعجزه‌شيء،‌ِإنََّك َأنَت ٱْلَعزِيُز ٱحْلَِكيمكقولو:‌}
‌كل‌شيء،‌اٟتكيم‌يف‌ أفعالو‌كأقوالو،‌فيضع‌األشياء‌يف‌٤تلها،‌كىو‌قادر‌على
 .َٕلعلمو‌كحكمتو‌كعدلو
 ٨ٕٕالبقرة : .‌ٓ
‌كىٍليىٍكتيب‌ ‌مُّسىمِّى‌فىٱٍكتػيبيوهي‌ۚ ‌ًإُفىٰٓ‌أىجىلو ٍينو ايىنتيم‌ًبدى ‌تىدى ‌ًإذىا ‌ءىامىنػيٓو۟ا ‌ٱلًَّذينى ا أيٰىٓىيػُّهى
َنُكمْ  ‌يىٍكتي‌‌‌ب َّي ْ ‌أىف ‌كىاًتبه ‌أيىٍبى ‌كىالى ‌بًٱٍلعىٍدًؿ‌ۚ
ۢ
‌فػىٍليىٍكتيٍب‌كىاًتبه ‌ٱّللَّي‌ۚ ‌عىلَّمىوي ‌كىمىا بى
‌ٱّللَّى‌ ‌كىٍليػىتًَّق ‌ٱٟتٍىقُّ ‌ٱلًَّذل‌عىلىٍيًو ‌ٱلًَّذل‌رَبَّوُ كىٍلييٍمًلًل ‌كىافى ‌فىًإف ٍيػ نا‌ۚ ‌يػىٍبخىٍس‌ًمٍنوي‌شى ‌كىالى ۥ
‌ ‌فػىٍلييٍمًلٍل ‌ىيوى لَّ ‌ديًي ‌أىف ‌يىٍستىًطيعي ‌الى ‌أىٍك ‌ضىًعيفنا ‌أىٍك ا ‌سىًفيهن ‌ٱٟتٍىقُّ بًٱٍلعىٍدًؿ‌ۚ‌‌لِيُّوُ وَ عىلىٍيًو
‌ ‌ًمن ٍيًن ‌شىًهيدى ‌٦تَّن‌‌ۖرَِّجاِلُكمْ كىٱٍستىٍشًهديك۟ا ًف ‌كىٱٍمرىأىاتى ‌فػىرىجيله ‌رىجيلىٍُتً ‌يىكيوانى ‌َفٍَّ ‌فىًإف
‌ ‌تىًضلَّ ‌أىف آًء ‌ٱلشُّهىدى ‌ًمنى ُهَماتػىٍرضىٍوفى ‌‌ِإْحَدى   ُهَمافػىتيذىكًٌرى ‌‌ِإْحَدى   ‌أيىٍبى ‌كىالى ٱأٍليٍخرىٰل‌ۚ
آءي‌ ‌‌ٱلشُّهىدى ‌ًإُفىٰٓ ًبَتنا ‌كى ‌أىٍك ‌أىف‌تىٍكتػيبيوهي‌صىًغَتنا ‌تىٍسػ ىميٓو۟ا ‌كىالى ‌مىا‌ديعيو۟اۚ‌ ‌ذٰىًلكيٍم‌َأَجِلوِ ًإذىا ۦۚ‌
‌ ‌حىاًضرىةن‌‌ِعنَد ٱّللَِّ أىٍقسىط ‌ًٕتٰىرىةن ‌تىكيوفى ‌أىف ‌ًإالَّٓ بػيٓو۟ا‌ۖ ‌تػىٍراتى ‌أىالَّ ‌كىأىٍدىنىٰٓ ًة دى ‌لًلشَّهٰى ـي كىأىقٍػوى
‌ ا ‌‌بَ يْ َنُكمْ تيًديريكنػىهى ‌كىالى ‌تػىبىايػىٍعتيٍم‌ۚ ‌ًإذىا ٓك۟ا ‌كىأىٍشًهدي ا‌  ‌تىٍكتػيبيوىى ‌أىالَّ ‌جينىاحه ‌عىلىٍيكيٍم فػىلىٍيسى
‌ًبكيٍم‌ ‌كىٱتػَّقيو۟ا‌ٱّللَّى‌ۖ‌كىيػيعىلًٌميكيمي‌ٱّللَّي‌
ۢ
‌شىًهيده‌ۚ‌كىًإف‌تػىٍفعىليو۟ا‌فىًإنَّويۥ‌فيسيوؽه ‌كىالى ‌كىاًتبه ‌ ‌ييضىآرَّ
‌.عىًليمه‌‌ِبُكلِّ َشْىء  كىٱّللَّي‌










‌‌كال‌نقصاف.‌كقولو:‌) ‌أيىٍبى ‌كىمىا‌عىلَّمىوي‌ٱّللَّيۚ‌‌فػىٍليىٍكتيبٍ‌كىالى ‌أىف‌يىٍكتيبى (‌أم:‌كىاًتبه
‌،كال‌ضركرة‌عليو‌يف‌ذلك‌،كال‌ديتنع‌من‌يعرؼ‌الكتابة‌إذا‌سئل‌أف‌يكتب‌للناس
‌يعلم ‌يكن ‌َف ‌هللا‌ما ‌علمو ‌الكتابة‌‌،فكما ‌حيسن ‌ال ‌٦تن ‌غَته ‌على فليتصدؽ
‌كليكتب.‌‌













‌إديانية‌جديدة‌حُت‌يقوؿ‌:‌ ‌قضية ‌كما‌»‌كلذلك‌فإف‌اٟتق‌يعطينا أف‌يكتب




‌إديانية‌جديدة‌حُت‌يقوؿ ‌قضية َأن َيْكُتَب  :‌}كلذلك‌فإف‌اٟتق‌يعطينا
كتب‌الكاتب‌على‌كفق‌ما‌علمو‌هللا‌‌فكأنو‌ال‌بد‌أف‌{‌أم‌أف‌يَكَما َعلََّمُو ٱّللَّ 
‌عا١تا‌أبمور‌الكاتبة‌أك‌} {‌أم‌أف‌هللا‌أحسن‌إليو‌َكَما َعلََّمُو ٱّللَّ يكوف‌فقيها
‌أثر‌ ‌فليحسن‌كليعد ‌الكتابة ‌أحسن‌هللا‌بتعلم ‌فكما ‌دكف‌غَته، ‌الكتابة كعلمو
‌.ُٕالكتابة‌إلِت‌الغَت







 اتاخلالصالفصل األول    : 
بعد‌الكاتبة‌أف‌يبحث‌ا١تضاؼ‌كا١تضاؼ‌إليو‌يف‌سورة‌البقرة‌ْتثا‌موجزا،‌
‌نتائج‌من‌ ‌عدة ‌إُف‌ا٠تبلصة‌سيستخرج‌الكاتبة ‌الصدد‌كصل‌الكاتبة كيف‌ىذا
‌:ذلك‌البحث‌كىي‌
ملك‌للثاين.‌‌ٝتاف‌مرتبطاف‌من‌ا١تعٌت‌ألف‌األكؿإا١تضاؼ‌كا١تضاؼ‌إليو‌ىو‌‌.ُ




‌كا١ت ‌ ‌من ‌‌آية،‌ٓضاؼ‌إليو ‌كىي: ‌فقط، ‌ا١تعنوية ‌ٖيعٍت‌تتكوف‌من‌اإلضافة
‌ ‌ك ‌ك‌‌ٕمضاؼ‌إُف‌الضمائر، ‌كىو‌مضاؼ‌إُف‌الضمائر، ‌ِكاجب‌اإلضافة







 اإلقًتاحاتالفصل الثاين    : 
 ‌يلي:‌‌فيما‌‌االقًتاحاتبعض‌الباحثة‌‌تفتقدم‌ البحث،‌ نتائج‌ على بناءن‌
ُ‌ ‌‌‌جامعة. ‌عبلء ‌‌‌احدل‌‌ىي‌‌مكاسر‌‌اٟتكومية‌‌االسبلميةالدين اليت‌اٞتامعة
‌‌‌‌هتتم‌ ‌‌‌كا١تصدر‌‌الدينية.ابلعلـو ‌النبوم‌‌‌كاٟتديثالكرًن‌القرآف‌‌‌ىيالدينية‌العلـو





ّ.‌‌ ‌‌‌رئيسإُف‌‌حثةالباترجو ‌مكتبة ‌‌‌كرئيسالكلية ‌مكتبة ‌اٞتامعة ‌‌عبلءّتامعة
‌ ‌الدين ‌اإلسبلمية ‌اٟتكومية ‌‌‌أفمكاسر ‌يزيد ‌‌‌يف‌‌النحويةالكتب ‌‌‌لكيا١تكتبة
 النحو.ٔتادة‌‌‌ا١تتعلقةالرسالة‌نكتب‌أف‌علينا‌يسهل‌‌
‌‌‌اللغة‌‌علم‌‌طالب‌‌كلعلى‌‌‌خصوصا‌‌مهمْتث‌ىو‌اإلضافة‌‌‌عنالبحث‌أف‌‌.ْ















‌ـ.ُٕٗٗ,‌ Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya.‌أرشد,‌أزىر
‌ ‌٤تمود. ‌مصطفى ‌األزىرم، ‌للمبًتئُت ‌النحو ‌قواعد ‌تيسَت ‌العلـو ‌دار :‌ ‌الثاين )الطبعة
‌ـ(‌ََِٔ‌-ق‌‌ُِْٕكاٟتكمةة‌مصر،‌




















































‌أٛتد ‌األ‌.ا٢تامشى، ‌احملمدية‌كاٟتكم‌النبوية‌حاديث٥تتار ‌عشرة‌الطبعة)، ‌دكف‌‌الثانية :
‌(.ـَُٗٗمكاف،‌
 )اجمللد‌األكؿ‌:‌دكف‌سنة(إعراب‌القرآف‌الكرًن‌ايقوت،‌٤تمود‌سليماف.‌
